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EL TAPIZ DE L A S P O T E S T A D E S , 
PRECIO DE UNA CAPILLA 
Ya desde la restauración de la catedral de Tarragona, después 
de la dominación musulmana venía observándose el que los metro-
politanos enriquecían con una espilla la sacristía de su iglesia, según 
nos consta por el testamento del arzobispo Hugo de Cervelló, otor-
gado en 1171, en el cual, después de haber dispuesto numerosos le-
gados, dice que manda reponer la capilla en el tesoro dé la Sacristía 
Juan de Aragón, patriarca de Alejandría y administrador de la 
iglesia de Tarragona, en su segundo concilio provincial celebrado en 
1331, por la constitución que comienza: Cum ad honorem De¡, esta-
bleció que los arzobispos y obispos de la Provincia estaban obligados 
a dotar las iglesias, por ellos presididas, de ornamentos sagraidos 
hechos de telas muy ricas o invertir en ellas, a lo menos, cien florines. 
Si durante su vida no lo habían verificado, quedaban a ello obligados 
sus bienes 2. En la explicación que a este texto hay en las constitu-
ciones de Antonio Agustín, no dice que deban confeccionar vestes 
sacras, sino que, siempre, el arzobispo de Tarragona y cualquiera 
obispo de la Provincia, en su muerte, debe dejar a la respectiva ca-
tedral por él presidida una capilla íntegra de bellos y notables paños 3, 
o tiene que dejar cien florines de oro para comprarla. 
Pedro de Clasquerí (1358-1380), en su tercer concilio, celebrado 
en 1369, amplia esta constitución estableciendo que los obispos de la 
Provincia, dent ro de los tres años de haber tomado posesión de la 
respectiva sede, hagan una capilla completa de paño de seda o de oro 
. . . . 
( 1 ) ' '...et capellam in thesauro sacristiae reponi mandavit". V I L L A N U E V A Viaje 
literario etc.. t. X I X , ap, xvill. ' 
(2) "Archiepiscopus et Episcopl obligantur vestes sacras in ecclesia, cui praee-
nint. ex pannis praedivitibus conficere, aut certe centum fíorenos in eadem rem 
conrerre. Si in vita non fecerint, mortuorum bona obligantur". 
l I n a m capellam integran de pulchris pannis et notabilibus", Tarracone/ 
apud Phllippum M e y / MDLXXiX, pág. 119. 
con las necesarias frisaduras y que valga, por lo menos, trescientos 
florines de oro, decretando, además, que los pabordes debían negarles 
la canónica porción hasta que hubiesen hecho dicha capilla. Una vez 
cumplida esta constitución, sus bienes no quedaban obligados a hacer 
otra capilla después de su muerte, y al revés, si no la habían hecho. 
Si morían o eran trasladados dentro del trienio sus bienes no queda-
ban obligados, aunque no hubieran hecho la capilla 4. 
Se ve que habría defectos en el cumplimiento d'e esta obligación 
ya que se pusieron rigurosas penas a los prelados que las preterie-
sen; pues el arzobispo Ennego de Valterra (1387-1407), en el primer 
concilio provincial por él presidido y celebrado en el año 1391, pres-
cribió que si no habían entregado la capilla les fuera entredicho su 
ingreso a la iglesia, y si difirieran un mes el hacerlo, que fueran ex-
comulgados, privándoseles de la porción canonical. 5. 
El cardenal Doria (1533-1558), en las constituciones que hizo 
desde el año 1543 al 1546, dice que la experiencia ha enseñado que 
durante el tiempo de tres años que los prelados tenían para hacer 
capillas, capas y otros ornamentos eclesiásticos fl, algunos morían y 
dejaban de cumplir esta obligación par otros justos motivos y la igle-
sia era privada de dichos ornamentos por las dificultades que ocurrían 
en la recuperación de sus bienes, por ello estableció que, en adelante, 
en la toma de posesión depositasen en el Cabildo prendas de oro o 
plata equivalentes a una capilla que, quedaban de propiedad' del Ca-
bildo, si dentro del año aquélla no había sido dada a la iglesia. 
Es de creer que esta constitución fué debida a que, después de 
tres años de haber él sido nombrado arzobispo, el Cabildo le recordó 
la obligación que tenía d'e dar una capilla a su iglesia; pues, encon-
tramos en las .Acias capitulares del 10 de noviembre de 1536, que el 
arcediano de San Lorenzo, Juan Mediona, fué comisionado por el 
Cabildo para que, en nombre de éste, escribiera a su Emcia., en len-
gua italiana, sobre la obligación que tenía de hacer una capilla para 
la Catedral 7. 
(4) Ibidem, pág, 120. 
(5) Ibidem. pág, 121. 
(6) ^'capellam, capas, aliaque ornamenta eccleslae", Ibidem, pág 122 
(7) "Quod scribatur D. Archlepiscopo súper Capella ad quam 'tenetur infra 
bienruum (al margen) = Super responslone fienda Illmo. et Rmo Dno Car-
dinali Archiepiscopo presentis ecclcsie Tarracone lltterls petit ultimo Rdo Cn 
pltulo missis et per dominum Paulum de Flisco data fecerunt comissionem' Rdo 
lJno. Joanni Mediona archidiácono Sti. Laurentii quatenus respondeat et rescriba! 
ex parte dictí capituli dicto Illmo. et Rmo. Dno. verbls ytalicls.. super facto capelle 
per dictum prelatum fiende in dicta ecclesla racione dicte dlgnitatis illum cer-
En las constituciones provinciales publicadas por el arzobispo 
Terés sólo se consignan las que sobre esta materia promulgaron los 
arzobispos Clasquexi y Doria 8; las de Juan de Aragón y de Ennego 
fueron declaradas inútiles en el concilio celebrado en el año 1592 0. 
¿En qué consistía una capilla íntegra? Creemos que la componían 
todos los ornamentos id'e los cinco colores que se necesitan para ce-
lebrar de pontifical un prelado con los correspondientes al diácono y 
subdiácono y las tres capas para los ministros de honor. En los textos 
de nuestro archivo no lo hemos hallado específicamente, pero lo de-
ducimos del inventario de los bienes del arzobispo Cescomes, que se 
conserva en el archivo Vaticano, publicado por Mons. Rius en la 
revista "Estudis Universitaris Catalans", en donde se precisa en qué 
consistía la capilla roja completa de este arzobispo: Casulla, estola, 
manípulo, cíngulo, dalmática y túnicas finas, un alba con adornos 
dorados y amito para el señor arzobispo; túnica para el subdiácono 
y dalmática para el diácono; paño para el púlpito, gremial con imá-
genes, y tres capas del mismo color, en cada una de las cuales habi i 
cuatro botones de plata 10, Por consiguiente, si estos eran los objetos 
comprendidos en una capilla ix>ja completa, los comprendidos en una 
capilla completa serían los mismos objetos, pero no solamente los 
rojos, sino los de todos los colores que en aquellos tiempos se usaban 
en las ceremonias litúrgicas. 
Ya hemos visto cómo el Cabildo tuvo que recordar al cardenal 
Doria la incumbencia de entregar la capilla, cómo lo había hecho 
también con un predecesor suyo. En 1515 los canónigos constituyeron 
procuradores al magnífico y honorable doncel Miguel Juan de Sant-
Romeu y a Onofre Pellejá, mercader de Valencia, para pedir a 
Guillermo Raimundo Vích, canónigo y arcediano de Játíva en la 
iglesia de Valencia, y a otras cualesquiera personas, especialmente el 
legado de mil ducados y dos tapices que el arzobispo Alfonso de 
Aragón había hecho a la igl esia de Tarragona; y, por otra parte, los 
restantes florines a que sus bienes y espolio estaban obligados para 
clorando quo pació quillbet prclatus adepta possesslone infra duos annos tenetur 
faceré quandam capellam in dicta ecclesla remitiendo omnia discretioni sue". 
(8) Tarracone/ apud Philippum Robertum/ MDXCIII , págs, 135, 136, 
(9) " Constitutlones quae ex variis tltu!. excerptae inútiles, ac superfluae visae 
sunt...", págs. 45, 46, 
(10) "Item capella rúbea integra, scilicet casula. stola, manipulum, cingulum. 
dalmatica et túnica prims et uno camis cum paramentis deauratis et amitto de per-
sona domini. Et túnica subdiachoni, et dalmatica diachoni et pannum catliedre et 
davantale cum imaginibus, et tribus capis eiusdem colorís, in quarum altera sunt 
quatuor botoni argente!". Vol. X V , pág. 241. 
confeccionar la capilla destinada a dicha iglesia de Tarragona, con-
forme a las constituciones de la misma u . Les encargaron, además, 
que cuidaran de cobrar cien ducados de oro, legados por el obispi 
Pedro Gamba. Esto nada tiene que ver con la capilla, pero nos da 
noticia de un obispo que era arcediano de nuestra iglesia 
Los tapices eran cosa muy estimada para el embellecimiento de 
los templos y de las casas de nobles y ricos; d'e tal manera que el 
arzobispo Fernando de Loaces, por carta del 9 de marzo de 1564, 
pidió al Cabildo que le prestara algunos de sus mejores tapices para 
empaliar dos salas; pues creía que, yendo el Rey a Poblet, aunque 
éste no viniera a Tarragona, no dejarían de venir algunos nobles , ; i. 
Ignoramos si entre los tapices existentes en aquella época los habrn 
más ricos que el que tenemos hoy por el mejor. Nos referimos al tapiz 
de las Potestades, nombre que los arqueólogos del siglo pasado daban 
a este famoso tapiz, una d'e las más artísticas y valiosas joyas que 
atesora nuestro templo metropolitano. En 1934, al repasar los libros 
de las actas capitulares de la Catedral, encontramos que se le daba 
el nombre de Drap de la Baña Vida y ésta es la leyenda que lo 
rotula en el cartelón emplazado en el centro de su parte inferior: HIC 
E S T HISTORIA B O N E V I T E . Gonzalo Fernández de Heredia 
(1490-1511) trajo este tapiz de Roma, Hasta el 21 de septiembre 
de 1500 este arzobispo no hizo su entrada solemne a Tarragona. 
Debido a su pobreza, se retiró a Escornalbou, habiendo sido sus al-
baceas quienes lo entregaron a la Catedral por habérselo ordenado 
su dueño. 
No es nuestro plan estudiar bajo el aspecto artístico o represen-
tativo este bellísimo "drap d'Arràs", sino exponer la estimación m i-
(11) "Constituerunt procuratorcs magnificum ct honorabllcm Mlchaelem Joan-
nem de Sant Romeu, domlcellum, et Honofrium Pellega. mercatorem Valentle, ct 
utrumque in solidum ad petendum a Rdo. Dno. Guillermo Raimundo Vlcli, ca-
nónico et archidiácono de Xatixa in ecclesia Valencie, ct ah alils quibusvls per-
sonis etc. specialiter legatum mille ducatorum et duorum pannorum de Ras quos 
Illmus. et Rmus. dominus Alfonsus de Aragonia, archiepiscopus Tarrachone bono 
memorie, fecit ecclcsie Tarracone; et ex alia parte restantes folorennos ad quos 
solvendos bona et spotia dicti Rdi. tcnetur pro qiiadam capella constitaendo in 
dicta ccclcsia Tarracone ¡uxta constitutiones dicte ecclcsie. Item ex alia parté 
centum ducatos auri dicte ecclesie legatos per Rdum. Petrum de Gambas episcopum 
de Canuyola q. et archidiácono nunc sancti Fructuosi". A. C„ 2 -V-I515 fol 141 
A. C. T. 
(12) Seguramente que es el "D. Petrus de Gamboa Archidiaconus Sancti Fruc-
tuós!, dotibus cummulatus, Episcopus Carlnyolensis ¡n Napolitano Regno fuit Asslg-
natus" puesto en las Constitutiones synodales del arzobispo Fr. José Llinàs, edi-
tadas en Barcelona, en 1704, pág 46 
(13) Cartelera. A. C. T . 
terial del mismo cuando fué adquirido por nuestro cabildo catedra-
licio, y la confusión que se ha hecho entre éste y otros tapices pro-
cedentes del mismo donante. Añadimos algunas pequeñas noticias 
sobre otros tapices. 
En 30 de octubre de 1514 se reunió el Cabildo para tratar de la 
capilla que el arzobispo Gonzalo de Heredia debía de haber dado a 
la Catedral. Acordaron que el primicerio o chantre, que tenía el oficio 
de sacristán —'entonces era Francisco Ferrer'— en lugar de la capilla 
recibiera del canónigo hospitalero, que a la sazón era Francisco Sol-
devila, lo Dsrap de Bona Vida, que el arzobispo Gonzalo de Heredia 
ordenó que fuera dado al Cabildo, que se le firmara ápoca de haberlo 
recibido y que se hiciera valuar si dicho tapiz valdría mil florines, 
cantidad que era el precio de las piezas de la capilla a que estaba 
obligado el Arzobispo *4. 
Creemos que se ha padecido confusión atribuyendo al "Drap de 
la Bona Vida" todos los tapices de Heredia. No se concibe que este 
arzobispo poseyera solamente un tapiz de tan alta calidad, dejando 
vacías las demás paredes de sus residencias. Mientras estuvo de go-
bernador de Roma sus salones requerían más tapices. Una sala con 
un solo tapiz debía de ser cosa fea, por su pobreza. Y a hemos visto 
como el Arzobispo Loaces pedía al Cabildo los tapices en plural para 
decorar dos salas. Que el arzobispo Heredia dejaría otros tapices se 
desprende de que los mismos capitulares se ocupan del tapiz grande 
de Heredia: "Super reparationes panni magni per Rn. archiepisco-
pum de Heredia dimissi" 15, lo que presupone otros más pequeños. 
En el archivo se encuentran referencias del "Drap de la Bona Vida" 
y del "Drap d'Heredia" 1S, y de uno y otro, o mejor de todos ellos 
se ha hecho un solo tapiz 17. 
(14) AI margen, con letra más moderna: "de Capella Dmi. Dni. Gondisalbi de 
Heredia" — "Die veneris décima tercia mensis octobris anno a nativitate Domi-
ni Millesimo quingentésimo décimo quarto... concluserunt quod dominus succentor 
primus, habens officlum sacristie ct caparum, accipiat a domino hospitalario loco 
capelle quam adjudicavit capitulo, lo Drap de Roña Vita, quod de ordine Dmi. Dni. 
Gonsalbi de Heredia, cum prosecuenti apocha de recepto et quod faciat estimaré 
dictum drap de Ras valeret milleno floreno quanti parcium capelle ad quam tenetur 
.singulus archiepiscopus". A. C., 1514, fol. 132. Esta es la lectura que nosotras 
damos a este documento; pero, como que otros se la dan distinta {P. B A T L L E , 
Los Tapices, pág. 15), y no tenemos completa seguridad de la nuestra, presenta-
mos un fotograbado inserto al final del articulo para que cada cual lá corrija 
según sus mayores conocimientos. 
( 1 5 ) C A P D E V I L A , La Seu de Tarragona. Biblioteca Balmes. Barcelona 1 9 3 5 , pá-
gina 95. 
Í16) Véase ibldem. 
(17) El Dr. P. B A T L L E , ob. clt., los da por un mismo y único tapiz, teniendo 
La Cofradía de los Presbíteros tenía también un tapiz al que 
daban el nombre de "Drap d'Heredia", al mismo tiempo que loa 
canónigos trataban del "Drap de la Bona Vida" y tenían, además, 
como hemos visto, el tapiz grande de Heredia, procedente del mismo 
arzobispo. Por las relaciones poco amistosas que había entre los pres-
bíteros o beneficiados, que diríamos hoy, y los canónigos no podemos 
suponer que el tapiz de que nos hablan las determinaciones de la 
Cofradía de los Presbíteros sea el mismo de la Buena Vida, que 
entró en la sacristía de los canónigos en.1513. En ningún documento 
se encuentra darle el nombre de Dmp de la Berna Vida, sino el de 
Drap de l'Heredia al tapiz que poseían los presbíteros; lo que es 
una prueba de que se trata de tapices distintos, legado o vendido a 
cambio de la capilla al Cabildo el uno, y el otro, a la Cofradía de los 
Presbíteros, de los cuales se conservan los libros de actas o de deter-
minaciones, cuyas son las que vamos a transcribir: 
"Item, fonch desliberat en dit capítol (7-IX-1540) que's compra 
un libant y una corda per al canalobre ab sa corriola, per la molta 
necessitat ne té la Confraria per a la enpaliada del drap de Eredia, 
per que és la major vergonya del món que tostemps anam a manleuta 
a la Confraria dels Sastres. 
Més, fonch desliberat en dit capítol per quant drap de Herèdia 
se guasta molt en lo servey que fa a la empaliada deis Sastres y 
nostre, que si los procuradors dels Sastres voldran cosir y adobar 
dit drap, que la confraria nostra don tota la tela que será menester 
per lo adop de dit drap" 18. 
"In facto del que ja altra vegada fonch desliberat se compras 
tela per adobar lo drap de Herèdia y que los sastres o cosissen. 
Yterum, han desliberat sia comprada la tela a coneguda dels pro-
curadors y consel, e que sia adobat dit drap e cosit per dits sastres 
y no en altra manera" 10. 
La Cofradía de los Presbíteros era poseedora de otros tapices 
además del de Heredia, conforme lo demuestran las siguientes notas; 
"Fuit propositum que és assí en la present ciutat, ha arribat un 
home que adobe draps de Ras, y los draps ho robosters que dexà 
lo Sr. Mediona tenen necessitat de adobarse. Fuit decretum que sia 
él o el impresor el /apsust como él mismo autor nos ha confesado, de poner que 
en 1549 no hacia medio año que el Cabildo lo poseía, en lugar de medio siolo 
También hay que advertir que el acta aducida es del 7 de septiembre 
(18) Lib. 1 cfcíer., CJ P„ fol. 50. 7-1X-1540. A, C, T 
(19) Ibldem, fol. 41, v„ afío 1541. 
comès, com ho cometen, a dits procuradors anuals que vejen com 
poran consertar y, si no és molt car, que'ls hi fassin adobar y pro-
curen de avenir-se del preu ans de donar-li dits draps, y se aven-
tatgen ab lo preu lo que poran" 20. 
En el inventario, hecho el 8 de septiembre de 1621, de la sacristía 
de la capilla de San Miguel, que era la principal de la Cofradía, 
encontramos: "Un d'rap de ras per las novenas que's fan en Sant 
Miquel" 2 1 . Y, según una determinación del 14 de marzo de 1657: 
"Fuit propositum que en la Congregació de St, Miquel, dit del 
Pla, de la present ciutat hi ha alguns draps de ras, los quals són 
del hereu de Raverter, si fora bé los anassen a sercar. 
Fuit ab ómnibus decretum se consulte ab los vells, tant de la Con-
gregació com de esta Confraria per vèurer y saber si ha tais draps. 
Y, sent de eixa manera, se demanen a dita Congregació per restituir-
los al dit hereu de Raverter qui es la Sra. Teresa Tost, naboda de 
dit Raverter, la qual està en la vila de Montblanch, casada en don 
Pedro Boyer y de la Roqueta" 2 2 . 
Se ve que esta cofradía tendría un rico paño para los entierros 
y un palio, ya que "los marmessors del Rt. Dr. Geroni Granulles 
q, Pre. y capellà de la Sta. Igla. de Lleyda demanen que esta Confra. 
deixe lo Drap de difunts y demás adornos funerals per lo enterro 
de dit Sr.; y axí mateix per part del Rt, Dr. Pere Joan Boix, Pre. 
Lector de Escriptura d'esta Sta, Igla. se 'demana lo thàlam d'esta 
Confra. per la funció dels SSm. Viàtich que se li ha de aportar esta 
tarde... y, en cas de morir, per no haver de tenir altre vagada consell, 
se li deixe també lo drap de difunts" 2 3 . 
(20) Lib. IV deter., C. P., fol. 177. 7-IV-1517. A. C, T , 
(21) Ibidem, fol. 258. 
(22) Lib. VI deter.. C. P., fol. 277. A. C. T , 
(23) Lib. IX deter., C. P.. 7-V-1733. A. C. T . 
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Acuerdo del Cabildo sobre lo Drap de Bona Vita 
E¡ pendón del arzobispo de Tarragona Pedro de Urrea 
